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ABSTRAK 
Di era globalisasi seperti sekarang kemajuan teknologi sudah berkembang dengan 
sangat pesat. Dalam hal ini biasanya orang dalam membaca Al Quran masih salah dalam 
cara membaca karena kurang mengerti ilmu Tajwid. Dalam upaya meningkatkan kualitas 
ibadah terutama dalam membaca Al Quran, suatu media pembelajaran Tajwid dapat 
dihadirkan dengan memanfaatkan teknologi komputer. Maka dibuatlah Aplikasi 
Pembelajaran Ilmu Tajwid Berbasis Multimedia. 
 Pada skripsi ini telah dibuat Aplikasi Pembelajaran Ilmu Tajwid Berbasis 
Multimedia. Metode yang digunakan dalam pengembangan software adalah metode 
pengembangan multimedia. Teknologi yang digunakan adalah Adobe Flash CS3 dan 
adobe Photoshop CS3. 
 Aplikasi pembelajaran ilmu Tajwid berbasis multimedia ini dapat mempermudah 
pengguna agar dengan cepat memahami ilmu Tajwid. Kelebihan aplikasi ini adalah dapat 
menampilkan pembelajaran multimedia ilmu tadjwid menggunakan teks, audio, suara, 
gambar animasi dan video. Sehingga dalam mempelajari ilmu Tajwid lebih menarik dan 
dapat lebih mudah dipelajari. 
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